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Penelitian dengan judul â€œPerilaku Harian Kupu-kupu Papilio polytes di Perkebunan Kopi Gampong Hakim Wih Ilang Kabupaten
Bener Meriahâ€•telah dilakukan pada bulan Januari 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku harian kupu-kupu
Papilio polytes di perkebunan kopi Gampong Hakim Wih Ilang Kabupaten BenerMeriah.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk observasi dengan mengamati perilaku
harian kupu-kupu Papilio polytes. Pengumpulan data dilakukan dengan teknikscan sampling yaitu pengumpulan data mengamati
dan mengikuti Papilio polytes kemudian dicatat perilaku harian.
Kawasan penelitian dibagi dalam 3 (tiga) areal yaitu areal dekat sungai, areal dekat perumahan penduduk dan areal dekat semak.
Pengamatan dilakukan setiap hari selama 7 (tujuh) hari. Waktu pengamatan dilakukan dari pagi mulai dari pukul 07.00 - 18.00
WIB.
Waktu yang digunakandalampenelitianiniadalah 10 (sepuluh) menit dengan interval waktu satu jam. Hasil penelitian ditemukan
perilaku terbang merupakan aktivitas terbanyak dan dominan yang dilakukan Papilio polytes yaitu 34% dan yang paling sedikit
adalah istirahat yaitu 1%.
Simpulan adalah (1) Perilaku harian kupu-kupu Papilio polytes di perkebunan kopi gampong hakim wihilang meliputi areal dekat
sungai tercatat aktivitas terbang adalah aktivitas paling tinggi yaitu 33% dan yang paling rendah aktivitas istirahat yaitu 1%, diareal
dekat perumahan penduduk aktivitas paling tinggi adalah terbang yaitu 24% dan yang paling rendah adalah reproduksi yaitu 4%,
kemudian di areal dekat semak aktivitas paling tinggi adalah terbang yaitu 34% sedangkan yang peling rendah reproduksi dan
istirahat yaitu masing-masing 3%.
